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La metodología utilizada en el estudio se basó en un relevamiento del 
total de UVT aprobadas por el FONTAR a Julio de 2018. En base a los 
datos obtenidos se hizo una comparación entre todas la Universidades 
de Gestión Estatal existentes en el sistema argentino de educación 
superior y las que están habilitadas como UVT. La importancia de estas 
Universidades/UVT surge porque que son unos de los conectores 
principales del modelo de Sistema Nacional de Innovación que existe 
en Argentina. 
En segundo lugar se tomó una muestra de 42 Universidades de 
Gestión Estatal para analizar las estructuras organizacionales 
presentes en cada una de ellas y de esta forma conocer el rango que 
posee el área de Vinculación Tecnológica dentro de la Universidad.
Por último se realizaron contactos vía correo electrónico y telefónicos a 
las Universidades del relevamiento sumado a las Fundaciones, 
Asociaciones y Cooperativas que funcionan como UVT y depende en 
Universidades.  
Unidad de Vinculación Tecnológica (UVT): “ente no estatal constituido para la identificación, selección y formulación de proyectos de 
investigación y desarrollo, transmisión de tecnología y asistencia técnica. Representa el núcleo fundamental del sistema...” (Ley 23.877/90)
A partir de la OCS 004/96 
la Universidad Nacional 
de Mar del Plata crea el 
m a r c o  n o r m a t i v o 
n e c e s a r i o  p a r a  l a 
T r a n s f e r e n c i a  y 
Vinculción Tecnológica 
con el Sector Socio-
Productivo. En el análisis 
d e  l o s  c a s o s  d e 
estudiados solo 11 de los 
42 tuvieron normativa 
específica referida al 
tema,  por  lo  que la 
UNMdP es una de la 
Universidades pioneras 
en la materia. 
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